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La presente guía forma parte del Sistema 
Latinoamericano de Información sobre Trans-
porte Marítimo, que la CEPAL viene aplicando 
experimentalmente en colaboración con el Mi-
nisterio de Transporte de Chile. .. . 
Es una relación, por orden alfabético 
de países} de todos los puertos que tienen 
tráfico regular y directo de carga general 
con Chile y de las empresas navieras que 
los atienden, coa indicación de sus respec-
tivos códigos y nacionalidades. Se ha se-
ñalado con asterisco los puertos atendidos 
por buques chilenos de servicio regular. 
Las informaciones que contiene esta 
guía están basadas en los siguientes do-
cumentos de esta misma serie: Guia de 
armadores chilenos de servicio exterior, 
tráficos que atienden.y agenciás en el' 
país (E/CN.12/L.108/Add.3)<, Guia de 
agencias marítimas en Chile (E/CN.12/L.108/ 
Add.'f) y Guía de armadores latinoamericanos 
1 -
que atienden tráficos con Chile y., sus agen-
cias en el país (E/CN.12/L.10§/Add.5). Se 
han complementado, en lo que se refiere a 
servicios de armadores extrazorialesy con 
noticias tomadas de diversas,.publicaciones 
de la prensa chilena y;éxtránjéra. 
Se esnera aue este documento - como los * 
demás del Sistema Latinoamericano de Informa-
ción sobre Transporte Marítimo - sea de pro-
vecho e interés tanto para las autoridades 
gubernamentales pertinentes como para los 
usuarios del transporte marítimo internacional. 
Las dificultades experimentadas.al reunir las 
informaciones dispersas sobre la materia, 
indican que un trabajo de esta naturaleza, 
que por primera vez se emprende en el pais, 
ha de ser especialmente útil para facilitar a 
exportadores e importadores la elección de 
los servicios ¡.ma^timos indispensables al 
intercambio comercial con el exterior. 
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Prudential Estados Unidos US ?0 
Westfal-Larsen Noruega NO 80 
AUSTRALIA 
Sydney * 
Interoceánica Chile CL 22 
BELGICA 
Amberes s 
Consorcio Peruano Perú = PE,32 
C.S.A.V. Chile CL 31 
Grancólombiana Colombia/Ecuador CO 21 
Peruana de Vapores Perú : • PE-01 
Transnave Ecuador ... .. . EC 01 
Armement Deppe Bélgica BE 01 
Gen. Transatlantique Francia FR 10 
Hapag-Lloyd República Federal de Alemania DE 01 
Johnson Suecia SE 20 
KNSM Países Bajos NL 35 
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Johnson Suecia • SE 20 
Kawasaki Japón JP 20 
KNSM Países Bajos ; NL 35 
Lykes Estados Unidos US 51 
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Mitsui OSK Japón JP 25 
Nippon Yusen Japón JP- 35 
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Del Bene Argentina AR 39 
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Inteoceánica Chile CL 22 
Lloyd-Libra Brasil BR 21 
Marítimas Eslait Colombia CO 33 
Martínez Pereira Chile CL 33 
Navimex México MX 32 
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Bélgica BE 01 
Francia FK 10 
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Suecia 'SE 20 
Países Bajos NL 35 
Gran Bretaña GB 05 
Argentina AR 53 
Perú PE 32 
Chile CL 31* 
Chile CL 01 
Colombia/Ecuador CO 21 
Colombia CO 33 
Chile ' CL 33 
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Ecuador' EC 01 
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Francia FR 10• 
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Callao,« Chimbóte,» Huacho, lio 
Matarani,« Paita, Pisco, 
Salaverry,« Talara 
Aremar Argentina AR 53 
Consorcio Peruano Perú PE 32 
C0S0A0V0 Chile CL 31 
Del Bene Argentina AR 39 
Elma Argentina AR 01 
Empremar Chile CL 01 
Grancolombiana Colomb i a/Ec uado r CO 21 
Interoceánica Chile CL 22 
Lloyd-Libra Brasil BR 21 
Marítimas Eslait Colombia CO 33 
Martínez Pereira Chile CL 33 
Navimex México MX 32 
Peruana de Vapores Perú PE 01 
Transnave Ecuador EC 01 
Armement Deppe Bélgica BE 01 
Gen. Transatlantique Francia FR 10 
Hapag-Lloyd República Federal de Alemania DE 01 
Italia Italia IT 20 
Johnson Suecia . SE 20 
Jugolinija Yugoslavia YU 01 
Kawasaki Japón JP 20 
KNSM Países Bajos NL 35 
Lauro Italia IT 01 
Lykes Estados Unidos US 51 
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Mitsui OSK Japón : JP 25 
Nippon Yusen Japón JP 35 
Prudential Estados Unidos US 70 
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Royal Interocean Países Bajos NL 30 
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Chile CL 01 
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